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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇAO LATINO-AMERICANA
ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Ao(s) dia(s) 11 do mês de Julho do ano de 2019 realizou-se a apresentação pública de defesa do
Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado "SÍNTESE DE NOVOS ELETRODOS DE NÍQUEL-FERRO
PARA BATERIAS DE SÓDIO-CLORETO METÁLICO" apresentado pela discente "CAROLINE
MACHADO DA SILVA" do curso de Engenharia Química. Os trabalhos foram iniciados hCO mm
pelo docente orientador Prof Dr. José Ricardo rezar Salgado presidente da banca examinadora, juntamente
com o Coorientador Pesquisador Dr. Daniel Augusto Cantane (FPTI), avaliador' Pesquisador Dr. Bruno
Aiarcon Fernandes Previdello (FPTI) e avaliador2 docente Prof Dr. Márcio de Sousa Góes (UNILA).
A Banca Examinadora, ao término da apresentação oral e da arguição do acadêmico, encerrou os
trabalhos às IIh 4. Os examinadores atribuíram as seguintes notas:
Média final:
Orientador nota final: //)
Avaliador' nota final: 8 3
-
Avaliador2 nota final: o
Observações da Banca Examinadora:
( )APROVADO
(j APROVADO corn alterações
) REPROVADO
Proclamado o resultado pelo presidente da banca examinadora, encerraram-se os trabalhos e, para
constar, eu José Ricardo Cezar Salgado lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais
membros da banca.
Foz do Iguaçu, 11 de Julho de 2019.
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